

































Practice of task-searching sports nutrition program
 for all grades of elementary school
︰ A learning program based on the Olympic and Paralympic Games
志　村　美　穂 1）　　谷　口　裕美子 2）　　清　野　　　隼 3) 





ICTを活用した授業におけるカリキュラム構成の在り方について検討した．講座は 3日間，合計 12 時間に渡り実施され，
新学習指導要領小学校体育科・保健領域の目指す現代的な諸課題に対応して求められる教科等横断的な資質・能力の育成
を重点に，段階に応じて学習課題および学習到達目標を設定した．対象は，山梨県内のY小学校に在学中の小学生（以下，
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たり 45 分× 4 コマとし，児童自らが自由に履修選択
を行うシステムとなっている．「東京 2020 選手村ダイ
ニング講座」の開講期間は 2020 年 2 月 3 日から 5 日
までの 3 日間であった．対象者は，山梨県の Y 小学
校に在学中の小学生（以下，児童）1 年生から 6 年生
であり，本講座における 3 日間の参加総計児童数は













































































































▲  ¹ 言葉の意味や漢字がわから
ない．
▲  ² 学習の記録が不十分で，内
容が身についていない．書き
方がわからない．



































▲  ¹ ネーミングやセールスポイ
ントが見出せない．
▲  ² 友人の案を模倣し，オリジ
ナリティがない．

















































































【図 10】児童 A による学習成果物（2 級）
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